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$C$ $\mu_{C}$ , 1 ,
$\mu c(_{C})=\min_{ni=1,2},\ldots,\mu c_{i}$ (ci) (6)
, $\gamma$ . ,
$c_{i}^{\mathrm{L}}(h)$ $=$ $\inf\{c_{i}|\mu_{C_{i}}(c_{i})>h\}$ (7)
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sub. to $C \in \mathrm{c}1(c(s))_{1-h}\max c(ei-x)\leq z,$ $i=1,2,$ $\ldots,$ $n,$ $\forall s\in(S)_{1-h}$ (16)
$e^{\mathrm{T}}x=1,$ $x\geq 0$ ..
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If $s=s_{k}$ , then $\gamma\in C^{k},$ $k=1,2,$ $\ldots,$ $m$ (17)
, ( $m$ ) If... then... . , $C^{k}=C(S_{k})$
.
(16) , (6) $\forall s\in(S)_{1-h}$ , $’(S)_{1-h}$
, $C^{k}$ (6) (10) $C$ ,
(16) . , $\mu_{C^{k}}$ ,
$\mu_{C^{k}}(c)=\min_{i=1,2,..n)}.\mu_{c^{k}}i$ (ci) (18)
, $K(h)=\{k|\mu s(Sk)>h\}$ , (16) ,
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$c_{i}^{k\mathrm{R}}(1-h)(1 - x_{i})- \sum_{j\overline{\neq}i}^{n}j^{-}1c_{j}k\mathrm{L}(1-h)X_{j}\leq z$
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$i=1,2,$ $\ldots,$ $n,$ $\forall s\in(s)_{1-h}$
$e^{\mathrm{T}}x=1,$ $x\geq 0$
, $c_{i}^{\mathrm{R}}[S](h),$ $c_{i}^{\mathrm{L}}[s](h)$ .
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